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บทคดัย่อ 
การศึกษาวิจยัเรืÉองกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี มีวตัถุประสงค์ของการ
วิจยัเพืÉอ 1) ศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  2) สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการ
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี และ 3) ประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหาร
จดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี วิธีการดาํเนินการวิจยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนทีÉ 1 ศึกษาสภาพการ
บริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีÉ
เกีÉยวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกกบัผูใ้หข้อ้มูลหลกัจาํนวน 24 คน  ตอนทีÉ 2 สร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  โดยการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis การกาํหนด
ทิศทางสถานศึกษา และการสร้างกลยุทธ์  ตรวจสอบกลยุทธ์โดยจัดสนทนากลุ่ม  (Focus Group Discussion) 
ผูท้รงคุณวุฒิจาํนวน 14 คน ตอนทีÉ 3 ศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยใชแ้บบสอบถาม ซึÉ งมีค่าความเชืÉอมั ÉนทัÊ งฉบบัเท่ากบั 0.70 กลุ่มตวัอย่างเกีÉยวกับ
ความเหมาะสม คือผูบ้ริหารสถานศึกษา จาํนวน 21 คน กลุ่มตวัอย่างเกีÉยวกบัความเป็นไปได ้คือครูทีÉสอนวิชาดนตรี 
จาํนวน 42 คน จากโรงเรียนทีÉมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีÉประจกัษ ์    
ผลการวิจัย สรุปไดด้งันีÊ   
1. สภาพปัจจุบนัของการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์ 
สภาพแวดลอ้ม พบว่ามีจุดแขง็ 34 ขอ้ จุดอ่อน 36 ขอ้ โอกาส 20 ขอ้ อุปสรรค 26 ขอ้ 
2. กลยทุธ์ทีÉสร้างขึÊนประกอบดว้ย วิสัยทศัน์  พนัธกิจ และไดก้ลยทุธ์  6 กลยทุธ์ เพืÉอนาํไปบริหารจดัการ 
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  
3. ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได ้ โดยภาพรวมพบว่ากลยทุธ์การบริหาร 
จัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี มีความเหมาะสม ส่วนความเป็นไปได ้โดยภาพรวมพบว่า มีความ
เป็นไปไดใ้นระดบัมาก     
คาํสําคญั : กลยทุธ์การบริหารโรงเรียน โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  
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Abstract 
The research objectives were: 1) to find out the conditions for the administration of a  Musical Excellence 
School; 2) to create administration strategies for managing a Musical Excellence School; and 3) tools to evaluate the 
appropriateness and feasibility of the administration strategies of a Musical Excellence School. There were three 
research methodologies as follows. Part 1) to identify the administration strategies of a Musical Excellence School by 
studying, analyzing, the synthesis of documents , the related literatures and in depth interviews with twenty four 
experts; Part 2) to create administration strategies for a Musical Excellence School by venue analysis and SWOT 
Matrix Analysis, for setting future targets for the school and the creation of strategies. There were fourteen experts 
who examined the strategies by applying a Focus Group Discussion; Part 3) to study the appropriateness and 
feasibility of the strategies for a Musical Excellence School by using the questionnaires. The questionnaires had a 
reliability value of 0.70. The information provided regarding  appropriateness were a group comprised of twenty one 
school directors .The information about feasibility was given to forty two music teachers  from the schools with the 
best music students.  
The results of the study were as follows: 
1.The present administrative conditions of a Musical Excellence School when analyzed found that  
there were thirty four strengths, thirty six weaknesses, twenty opportunities, and twenty six threats. 
2.The strategies that were created, consisted of visions, missions, and six key strategies for the  
administration of a Musical Excellence School. 
3.The results of examining the appropriateness of the administration strategies for a Musical  
Excellence School found that it was appropriate and the feasibility of the administration strategies for a Musical 
Excellence School was at a high level. 
Keywords: School Management Strategies, Musical Excellence School  
  บทนํา  
การศึกษาเป็นเครืÉองมือและกระบวนการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้ ความสามารถและคุณลกัษณะทีÉพึง
ประสงค ์เนืÉองจากการไดรั้บการศึกษาจะช่วยใหม้นุษยไ์ดพ้ฒันาตนเอง สามารถดาํรงชีวิต และประกอบอาชีพไดอ้ย่างมี
ความสุข รู้เท่าทนัการเปลีÉยนแปลงของเทคโนโลยต่ีาง ๆ ทีÉมีการพฒันาไม่หยดุย ัÊง การจดัการศึกษาตอ้งพฒันาคนไทยให้
เป็นพลเมืองดีของชาติ ใหเ้ป็นบุคคลทีÉสมบูรณ์ทัÊงทางกาย วาจา จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม
ทีÉเหมาะสมในการดาํรงชีวิต สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืÉนไดอ้ยา่งมีความสุข แนวทางการจัดการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า ผูเ้รียน
ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู้และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัทีÉสุดในกระบวนการจดัการเรียนรู้ 
และมุ่งให้ผู ้เรียนเกิดการพัฒนาเต็มศักยภาพตามทีÉรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  และ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ.2553กาํหนดไว ้ ซึÉ งไดบ้ทบญัญติั
เกีÉยวกบัหลกัในการจัดการศึกษาและความมุ่งหมาย เพืÉอพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยที์Éสมบูรณ์ทัÊ งทางร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรม  และวฒันธรรมในการดาํรงชีวิต  สามารถอยูร่่วมกบัผูอ้ืÉนไดอ้ยา่งมีความสุข  
โดยยดึหลกัการการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  การพฒันาสาระและ
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กระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนืÉอง  และในมาตรา 27 ไดก้าํหนดให้สถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานกาํหนดหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  เพืÉอความเป็นไทย  ความเป็นพลเมืองดีของชาติ  การดาํรงชีวิตและการประกอบอาชีพ  
ตลอดจนเพืÉอการศึกษาต่อ ใหส้ถานศึกษาขัÊนพืÊนฐานมีหนา้ทีÉจดัทาํสาระของหลกัสูตรในส่วนทีÉเกีÉยวกบัสภาพปัญหาใน
ชุมชน สังคม ภูมิปัญญาทอ้งถิ Éน ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทัÊงในดา้นความสามารถ ความสนใจ ความถนัด
และความในใจของผูเ้รียน [1]  
ดว้ยเหตุทีÉมนุษยมี์ความแตกต่างกนัเป็นธรรมชาติ ขณะทีÉคนส่วนใหญ่มีความสามารถในระดบัปกติ จะมีคน
ส่วนหนึÉงทีÉมีความสามารถสูงกว่าคนปกติทั Éวไป ดว้ยพรสวรรค์ทีÉติดตวัมาแต่กาํเนิด ถือว่าเป็นบุคคลทีÉมีความสามารถ
พิเศษ ซึÉ งความสามารถพิเศษนัÊนจะคงอยู่เจริญงอกงามและนาํไปสู่ความเจริญกา้วหน้าของสังคมไดอ้ย่างมหาศาล ถา้
บุคคลนัÊนๆไดรั้บการอบรมเลีÊยงดูและไดรั้บการศึกษาทีÉถูกตอ้งเหมาะสมกบัศกัยภาพของเขาเหล่านัÊน และสนับสนุนให้
นาํความสามารถไปใชใ้ห้เกิดประโยชน์แก่ประเทศและสังคมโดยรวม [2] ดว้ยเหตุผลดังกล่าว สิทธิของบุคคลทีÉมี
ความสามารถพิเศษ จึงถูกระบุไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ฉบบัทีÉ 2) พ.ศ.2545 (ฉบบัทีÉ 3) พ.ศ.
2553 ในหลายมาตรา ทัÊงรูปแบบการจดัการศึกษา หลกัสูตร การจดักระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการจัดสรรงบประมาณ 
ทัÊงนีÊ เพืÉอใหเ้กิดความเสมอภาค เป็นธรรมและทั Éวถึง ทุกกลุ่มประชากรของประเทศ [3] อย่างไรก็ตามสังคมไทยยงัไม่ได้
ส่งเสริมบุคคลทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นต่าง ๆ ให้แสดงศกัยภาพและได้รับการส่งเสริมศกัยภาพให้ถึงขีดสุดของ
ความสามารถเหล่านัÊน และระบบการศึกษาไทยยงัไม่สามารถพฒันาศกัยภาพของผูที้Éมีความสามารถพิเศษไดเ้ท่าทีÉควร 
เดก็และเยาวชนทีÉมีความสามารถพิเศษซึÉ งมีอยู่จาํนวนไม่น้อย ประมาณร้อยละ 3 ของแต่ละดา้น/สาขา ไดห้ายไปจาก
ระบบ รวมทัÊงเดก็ทีÉมีความสามารถพิเศษสูงกว่าคนทั Éวไปอยา่งมาก [4]  
  บุคคลทีÉมีความสามารถทางดนตรี เป็นผูที้Éมีความสามารถพิเศษและแสดงออกถึงพฤติกรรมและสะทอ้นตาม
คุณลกัษณะดงันีÊ คือ  ชอบดนตรีเป็นชีวิตจิตใจ กระตือรือร้นทีÉจะเขา้ร่วมกิจกรรมทางดนตรี ชอบศึกษาติดตามประวติัและ
ผลงานของนกัดนตรีทีÉมีชืÉอเสียง ชอบใชเ้วลาว่างใหก้บัดนตรี (อาจเป็นการร้อง การเล่นดนตรีหรือแต่งเพลง)  อยากแสดง
ดนตรีไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงหรือเล่นเครืÉองดนตรี ติดตามรายการแสดงดนตรีและเขา้ร่วมฟังทุกครัÊ งทีÉมีโอกาส ชอบ
คบหาพูดคุยกบัคนทีÉมีความสนใจทางดนตรี สนใจทีÉจะศึกษาคน้ควา้หาความรู้เกีÉยวกบัดนตรีเพิ ÉมขึÊนดว้ยตนเอง ฝึกซ้อม
เล่นดนตรีหรือร้องเพลงเป็นประจาํ  สนใจทีÉจะประกอบอาชีพทางดนตรี เช่น เป็นนักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง ฯลฯ 
รับรู้ความแตกต่างของเสียงดนตรีไดอ้ยา่งละเอียดทัÊงระดบัเสียง ความดงัและจงัหวะ รู้ว่าตนเองมีความสามารถทางดนตรี
ดา้นใดเป็นพิเศษ [5] ซึÉ งบุคคลทีÉมีความสามารถพิเศษทางดนตรีเหล่านีÊ บางส่วนจะไดรั้บการส่งเสริมผ่านการเรียนการ
สอนในโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษทางดนตรี ในโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เพืÉอให้นักเรียนไดรั้บการ
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางดนตรีสูงสุด ซึÉ งเป็นโรงเรียนมัธยมดนตรีของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย 
นอกจากนีÊแลว้รัฐบาล โดยกระทรวงศึกษาธิการ  ไดก้าํหนดแผนยทุธศาสตร์เพืÉอพฒันาเดก็และเยาวชนทีÉมีความสามารถ
พิเศษด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนืÉอง [6] โดยกลุ่มเด็กและเยาวชนผูมี้ความสามารถพิเศษด้านดนตรี ศิลปะ เป็นอีกกลุ่มทีÉ
กาํหนดแนวทางการส่งเสริมพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ไวใ้นแผนยุทธศาสตร์เพืÉอพฒันาเด็กและเยาวชนทีÉมีความสามารถ
พิเศษ  เพืÉอให้ผูส้ําเร็จการศึกษาสามารถเขา้ศึกษาต่อทางดนตรีในระดบัทีÉสูงขึÊน หรือประกอบอาชีพในวงการดนตรี 
ธุรกิจดนตรี ครูอาจารยผ์ูส้อนดนตรี และอุตสาหกรรมเพลงและดนตรีบนัเทิง สามารถประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตวัทาง
ดนตรีและการแสดง ดังนัÊ นผู ้ทีÉมีความรู้ ความสามารถทางดนตรีเมืÉอได้รับการส่งเสริมศักยภาพสูงสุดแล้วจะมี
ความกา้วหนา้ในสายงานอาชีพและดาํเนินชีวิตไดอ้ยา่งมีความสุข 
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 โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร เป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษทีÉส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
ซึÉ งจัดตัÊ งตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีÉตอ้งการส่งเสริม ฟืÊ นฟู และ
อนุรักษก์ารดนตรี ซึÉ งกระทรวงศึกษาธิการไดป้ระกาศจัดตัÊ งเมืÉอวนัทีÉ 7 เมษายน พ.ศ. 2536 [7] เพืÉอสนองพระราชดาํริ
ของสมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีÉทรงส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ดนตรีไทย  เปิดหลกัสูตร
การเรียนการสอนสายสามญั ทีÉมุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางดนตรีโดยเฉพาะ  นบัเป็นโรงเรียนมธัยมแห่งแรกในประเทศไทย 
ทีÉเปิดสอนหลกัสูตรทีÉมุ่งเนน้ทางดนตรีไปพร้อม ๆ กบัเขม้งวดในวิชาสามญั  รับนกัเรียนชัÊนมธัยมศึกษาทัÊ งชายและหญิง 
ไม่จาํกดัพืÊนทีÉจากทั Éวประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดตัÊ งโรงเรียนดังนีÊ  1) เพืÉอสนองพระราชดาํริของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทีÉทรงฟืÊ นฟูและอนุรักษ์ดนตรีไทย 2) เพืÉอส่งเสริมทกัษะและความเป็นเลิศ
ทางดนตรีของนักเรียนในระดับชัÊนมธัยมศึกษา และ 3) เพืÉอให้ไดต้น้แบบของการจัดการโรงเรียนมธัยมศึกษาเพืÉอ
ส่งเสริมศกัยภาพทางดนตรี ทัÊงนีÊ มีแนวคิดใหน้กัเรียนไดมี้การพฒันาศกัยภาพทางดนตรี ทัÊ งทางดา้นวิชาการและทกัษะ
ทางดนตรีไทยและดนตรีสากล โดยไม่ลดความรู้ตามหลกัสูตรมธัยมศึกษาเพืÉอเป็นพืÊนฐานในการประกอบอาชีพและ
ศึกษาต่อ อยา่งไรกต็ามจากการดาํเนินงานทีÉผ่านมา พบว่ายงัมีขอ้จาํกดัหลายดา้น และอุปสรรคการดาํเนินงานทีÉส่งผลให้
การพฒันาโรงเรียนยงัไม่ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีÉกาํหนดไว ้[8] การสร้างความตระหนกัรู้และการมีส่วนร่วมของ
ผูที้ÉเกีÉยวขอ้ง การพฒันาระบบการศึกษา การผลิตและพฒันาบุคลากร การสร้างและการถ่ายทอดองค์ความรู้  การพฒันา
ผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษระดบัสูง และการสร้างความเป็นเลิศในดา้นต่างๆ ใหก้บันกัเรียนของโรงเรียนมธัยมสังคีต
วิทยา กรุงเทพมหานคร ใหเ้ป็นทีÉยอมรับและมีชืÉอเสียงทางดนตรีใหก้บัประเทศชาติมากทีÉสุดต่อไป ซึÉ งตอ้งอาศยักลยุทธ์
การบริหารจัดการทีÉมีประสิทธิภาพต่อการขับเคลืÉอนภารกิจ  ไปใช้ในการบริหารจัดการภายใต้บริบทและความ
เปลีÉยนแปลงทีÉส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในปัจจุบนั ซึÉ งการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มีความเหมาะสมต่อการ
บริหารจดัการดงักล่าว [9]  
  ปัจจุบนัเป็นยคุการเปลีÉยนแปลงของศตวรรษทีÉ 21 ซึÉ งส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาในทุกระดบั [10] และ
การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ไดเ้พิ Éมบทบาทและมีความสําคญัต่อการบริหารองค์กรทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นองค์กร
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองคก์รทีÉไม่แสวงหากาํไร หากจะตอ้งบริหารองคก์รเหล่านีÊ ท่ามกลางความเปลีÉยนแปลงอยู่เสมอ 
การบริหารดัÊงเดิมทีÉไม่คาํนึงถึงสภาวะแวดลอ้ม โดยเฉพาะอย่างยิ Éงสภาวะแวดลอ้มภายนอกองค์กรจะทาํให้องค์กรไม่
สามารถอยู่รอดได ้ดงันัÊ นทุกองค์กรจะตอ้งนาํหลักการของการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์มาใชใ้นการบริหารจัดการ
องคก์ร เพืÉอนาํพาองคก์รใหพ้น้ภาวะวิกฤติและประสบผลสําเร็จ [11] กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความ
เป็นเลิศทางดนตรี   จึงเป็นเครืÉองมือสาํคญัในการนาํไปสู่การแกปั้ญหาดงักล่าว ซึÉ งจะตอ้งมีทิศทางดาํเนินการอย่างเป็น
ระบบ [12] และสามารถเป็นต้นแบบของการปฏิบติัตามกลยุทธ์ต่างๆ ทีÉไดรั้บคาํตอบจากการวิจัย เพืÉอทีÉจะเป็นการ
นาํไปสู่กระบวนการสร้างบุคลากรของประเทศชาติทีÉมีประสิทธิภาพให้สมบูรณ์  ซึÉ งแนวโน้มบริบทของการพฒันา
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ตอ้งเพิ Éมศกัยภาพทางการบริหารจดัการใหสู้งขึÊน  โดยตอ้งคาํนึงถึงกลยุทธ์การ
บริหารจดัการ ตามกรอบแนวคิดการบริหารจดัการทีÉมีประสิทธิภาพแบบ 7S ของ McKinsey และกรอบการวางแผนแบบ 
C-PEST สําหรับใชเ้ป็นกรอบกลยุทธ์การพฒันาโรงเรียนดังกล่าวและสถานศึกษาอืÉน ทีÉมีบริบทพืÊนฐานในลกัษณะ
ใกลเ้คียงกนัใหป้ระสบผลสาํเร็จในการบริหารจดัการเพืÉอส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี อีกทัÊงยงัเป็นกลวิธีในการมุ่งสู่
ความสาํเร็จและปรับปรุงการปฏิบติัดว้ยความเขา้ใจในองคป์ระกอบหรือปัจจยัสาํคญัของการจดัการประสิทธิภาพองค์กร 
ดว้ยการกาํหนดวิธีการทีÉดีทีÉสุดเพืÉอเป็นกลยทุธ์สาํคญัในการออกแบบการพฒันาทีÉมุ่งเนน้คุณภาพและตรวจสอบคุณภาพ
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การปฏิบติังานในปัจจุบนั ใหส้ัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัภารกิจของหน่วยงาน  [13] ให้สอดคลอ้งกบันโยบายของตน้สังกดั 
สอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กและเยาวชนผูมี้ความสามารถพิเศษ (พ.ศ.2560-2564) [14] สอดคล้องกับ
ยทุธศาสตร์ของประเทศ ซึÉ งไดก้าํหนดความจาํเป็นว่าตอ้งเพิ Éมศกัยภาพในการแข่งขนั การจัดการภายในและการพฒันา
สังคม การยกระดบัคุณภาพชีวิต สร้างความมั Éนคง และเสริมสร้างการพฒันาทีÉย ั Éงยนื   
ดงันัÊนผูว้ิจัยจึงเล็งเห็นความสําคญัและประโยชน์ของการวิจัยครัÊ งนีÊ ว่า กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ทีÉไดจ้ากการวิจัยในครัÊ งนีÊ  โดยผูว้ิจัยศึกษาขอ้มูล สัมภาษณ์เชิงลึกจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ซึÉ งเป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี ผูบ้ริหาร ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการ
สอน มีความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาติของผูเ้รียน ทีÉแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป พิจารณาผลการวิจัยโดยผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนวิชาดนตรี จากโรงเรียนทีÉมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีÉประจกัษท์ั Éวประเทศ ดงันัÊนผลการวิจัยทีÉ
ได ้สามารถเป็นประโยชน์ต่อทุกโรงเรียนในประเทศ เพราะทุกโรงเรียนจะมีการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีเป็นสาระ
หนึÉงในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และมีกลุ่มผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีทีÉพร้อมพฒันาศกัยภาพสู่ความเป็น
เลิศได ้ นอกจากนีÊยงัสามารถเป็นตน้แบบของการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใหก้บัโรงเรียน
หรือสถาบนัการศึกษาอืÉนโดยทั Éวไป ไดศ้ึกษาเป็นแนวทางเพืÉอการพฒันาผูเ้รียน ดาํรงไวซึ้É งความเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ 
รวมทัÊงเป็นขอ้มูลพืÊนฐานทีÉจะช่วยใหผู้เ้กีÉยวขอ้งไดมี้ความรู้ ความเขา้ใจ มองเห็นความสําคญัในการเอาใจใส่ดูแล และ
ส่งเสริมพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีอย่างเต็มทีÉ เป็นการเตรียมกาํลงัคนในการพฒันา
ประเทศ ตลอดจนเป็นขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารกระทรวงศึกษาธิการทุกระดบั ให้เขา้ใจความแตกต่างของ
การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี เพืÉอการส่งเสริม สนบัสนุนทีÉแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป ซึÉ ง
จะก่อใหเ้กิดประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในอนาคตอยา่งย ั Éงยนืต่อไป 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพืÉอศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   
2. เพืÉอสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   
3. เพืÉอศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยุทธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความ 
เป็นเลิศทางดนตรี   
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจยัเรืÉองกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี ผูว้ิจัยใชร้ะเบียบวิธีวิจัยและ
พฒันา (Research And Development) แบ่งวิธีดาํเนินการวิจยัออกเป็น 3 ตอน ดงันีÊ   
ตอนทีÉ 1 การศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  โดยการศึกษา วิเคราะห์ 
สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทีÉเกีÉยวขอ้ง และการสัมภาษณ์เชิงลึกเกีÉยวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา การบริหารจัดการ
โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ตลอดจนความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เกีÉยวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  กบัผูใ้ห้ขอ้มูลซึÉ งเป็นฝ่ายบริหารและบุคลากรหลัก ของโรงเรียนมธัยมสังคีตวิทยา 
กรุงเทพมหานคร  ซึÉ งเป็นโรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นดนตรี  โดยกระทรวงศึกษาธิการประกาศ
จดัตัÊงใหเ้ป็นโรงเรียนนาํร่องจดัการศึกษามุ่งเนน้ความเป็นเลิศทางดนตรี  แยกเป็นฝ่ายบริหารจาํนวน 2 คน หัวหน้ากลุ่ม
สาระการเรียนรู้ จาํนวน 8 คน หวัหนา้ระดบั จาํนวน 6 คน หวัหนา้เครืÉองมือดนตรีไทย จาํนวน 4 คน หัวหน้าเครืÉองมือ
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ดนตรีสากล จาํนวน 4 คน รวมผูใ้หข้อ้มูลหลกัทัÊงสิÊน จาํนวน 24 คน โดยใชแ้บบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) ทีÉ
ผ่านการตรวจพิจารณาความสอดคลอ้งดว้ยการหาค่าดชันีความเทีÉยงตรงเชิงเนืÊอหา (Content Validity Index : CVI) จาก
ผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่ามีค่า CVI เท่ากบั 0.95 ดาํเนินการสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล วิเคราะห์ขอ้มูลทีÉอยู่ใน
รูปแบบการบนัทึกเสียงและการจดบนัทึก รวมกบัผลการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสาร และงานวิจยัทีÉเกีÉยวขอ้ง แลว้
วิเคราะห์เนืÊอหาขอ้มูล (Content Analysis) วิเคราะห์ความถีÉของขอ้มูล รวบรวมจัดหมวดหมู่ตามกรอบ C-PEST และ 7s 
ของ Mckinsey ซึÉ งจะไดข้อ้มูลเกีÉยวกบัสภาพปัจจุบนั ปัญหา การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
รวมทัÊงขอ้คิดเห็น ขอ้เสนอแนะเกีÉยวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  
ตอนทีÉ 2 การสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยดาํเนินการออกเป็น 3 
ขัÊน ดงันีÊ   
ขัÊนทีÉ 1 การศึกษาหลกัการ แนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจยัเกีÉยวกบัแนวปฏิบติัทีÉดีในการสร้างกลยทุธ์ 
จากการบริหารกลยุทธ์ขององค์กรของนักกลยุทธ์และนักการศึกษา จาํนวน 19 ท่าน และเลือกใชแ้นวคิดของเซอร์โต 
และปีเตอร์ (Certo; & Peter) [15] ใน 3 ขัÊนตอนคือ 1) การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis 
2) การกาํหนดทิศทางของสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ไดแ้ก่ วิสัยทศัน์ และพนัธกิจ 3) การสร้างกลยุทธ์ และการตรวจสอบ
กลยทุธ์ดว้ยการสอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกบัความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจัดการโรงเรียน
ส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  
  ขัÊนทีÉ 2 การสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ตามขัÊนตอนทีÉ 1-
3 ในขัÊนทีÉ 1 โดยบูรณาการกบัผลการวิจยัในตอนทีÉ 1 แลว้นาํเสนอคณะกรรมการทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์ เพืÉอพิจารณา
ตรวจแกไ้ข แลว้ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการทีÉปรึกษาปริญญานิพนธ์  จะไดร่้างกลยุทธ์การบริหาร
จดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี   
  ขัÊนทีÉ 3 จัดประชุมผูท้รงคุณวุฒิดว้ยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) เพืÉอพิจารณาให้
ขอ้คิดเห็นเกีÉยวกบักลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยเป็นผูท้รงคุณวุฒิดา้นการจัดทาํ
กลยุทธ์ ด้านการกาํหนดนโยบายและแผน ดา้นการส่งเสริมวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ด้านการส่งเสริมผู ้มี
ความสามารถพิเศษ และดา้นการบริหารจัดการสถานศึกษา จาํนวน 14 ท่าน โดยในขัÊนนีÊ จะไดร่้างกลยุทธ์การบริหาร
จัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ทีÉผ่านการพิจารณา แสดงความคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะของ
ผูท้รงคุณวุฒิ  
ตอนทีÉ 3 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางดนตรี โดยใชแ้บบสอบถามจาํนวน 2 ฉบบั โดยดาํเนินการออกเป็น 2 ขัÊน ดงันีÊ  
                      ขัÊนทีÉ 1 การศึกษาความเหมาะสมของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใช้
แบบสอบถามฉบบัทีÉ 1 ซึÉ งเป็นแบบสอบถามปลายปิด ทีÉมีคาํตอบ 2 ทางเลือกคือ เหมาะสม กบั ไม่เหมาะสม ทัÊ งนีÊ
แบบสอบถามผ่านการตรวจสอบความเทีÉยงตรงของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้
คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ (Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่าคาํถามทุกขอ้
มีค่า IOC อยูร่ะหว่าง 0.80-1.00 และหาค่าความเชืÉอมั Éน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิÍ
แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) [16] ได้ค่าความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 0.70 สอบถามความคิดเห็น
เกีÉยวกบัความเหมาะสม ของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มตวัอย่างไดม้า
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จากการเลือกแบบเจาะจง (purposive Sampling) เป็นผูอ้าํนวยการโรงเรียน ทีÉมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็น
ทีÉประจกัษ ์โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขนัดนตรีโลก (World Music Contest : WMC) การประกวดแข่งขนัวง
ดนตรีระดบันานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถว้ยพระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีÉยวและกีฬา 
การประกวดแข่งขนัทกัษะความสามารถดา้นดนตรี งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จาํนวน 21 โรงเรียน (คน) เกบ็รวบรวมขอ้มูลดว้ยบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS : Express Mail 
Service) โดยก่อนส่งแบบสอบถามไดโ้ทรศพัทติ์ดต่อประสานแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา 21 
ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสาํเร็จรูป   
                     ขัÊนทีÉ 2 การศึกษาความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ใช้
แบบสอบถามฉบบัทีÉ 2 ซึÉ งเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ทัÊ งนีÊ แบบสอบถามผ่านการ
ตรวจสอบความเทีÉยงตรงของแบบสอบถาม โดยใชเ้ทคนิคการหาค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามกบัวตัถุประสงค ์ 
(Index of Item-Objective Congruence : IOC) จากผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 5 ท่าน พบว่าคาํถามทุกขอ้มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 
0.80-1.00 และหาค่าความเชืÉอมั Éน (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิÍ แอลฟาของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ไดค่้าความเชืÉอมั Éนเท่ากบั 0.70 สอบถามความคิดเห็นเกีÉยวกบัความเป็นไปได ้ของ        
กลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยกลุ่มผูใ้ห้ข้อมูลเป็นครูผูส้อนวิชาดนตรี จาก
โรงเรียนทีÉมีผลงานปรากฏในตวัผูเ้รียนดา้นดนตรีเป็นทีÉประจักษ์  โดยพิจารณาจากผลการประกวดแข่งขนัดนตรีโลก 
(World Music Contest : WMC) การประกวดแข่งขนัวงดนตรีระดับนานาชาติ การประกวดวงโยธวาทิตชิงถ้วย
พระราชทานฯ ของกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเทีÉยวและกีฬา การประกวดแข่งขนัทกัษะความสามารถดา้นดนตรี 
งานศิลปหตัถกรรมนกัเรียนระดบัชาติ ของสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน จาํนวน 42 คน  เก็บรวบรวม
ขอ้มูลดว้ยบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS : Express Mail Service) โดยก่อนส่งแบบสอบถามไดโ้ทรศัพท์ติดต่อ
ประสานแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา 42 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูป   
สรุปผลการวิจัย 
ตอนทีÉ 1 ผลการศึกษาสภาพการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี พบว่าปัจจยัทีÉมี 
ผลกระทบต่อการดาํเนินงานของสถานศึกษาทัÊ งในดา้นบวกและดา้นลบ ในส่วนของสภาพแวดลอ้มภายนอก จากการ 
วิเคราะห์ C-PEST ประกอบดว้ยปัจจัยดา้นผูรั้บบริการ (Customer : C) พบว่าเป็นโอกาส 3 ขอ้ อุปสรรค 3 ขอ้ ดา้น
การเมืองและกฎหมาย (Political : P) พบว่าเป็นโอกาส 2 ขอ้ อุปสรรค 2 ขอ้ ดา้นเศรษฐกิจ (Economic : E) พบว่าเป็น
โอกาส 5 ข้อ อุปสรรค 7 ขอ้ ดา้นสังคม และวฒันธรรมสิÉงแวดล้อม (Social-Cultural : S) พบว่าเป็นโอกาส 6 ข้อ 
อุปสรรค 9 ขอ้ ดา้นเทคโนโลย ี(Technological : T) พบว่าเป็นโอกาส 4 ขอ้ อุปสรรค 2 ขอ้ ในส่วนของสภาพแวดลอ้ม
ภายใน จากการวิเคราะห์ McKinsey 7S ประกอบดว้ย ดา้นโครงสร้างองค์กร (Structure : S1) พบว่าเป็นจุดแข็ง 2 ขอ้ 
จุดอ่อน 2 ขอ้ ดา้นระบบการดาํเนินงาน (System : S2) พบว่าเป็นจุดแข็ง 13 ขอ้ จุดอ่อน 3 ขอ้ ดา้นบุคลากร (Staff : S3) 
พบว่าเป็นจุดแขง็ 4 ขอ้ จุดอ่อน 7 ขอ้ ดา้นทกัษะ ความรู้ ความสามารถ (Skill : S4) พบว่าเป็นจุดแขง็ 6 ขอ้ จุดอ่อน 11 ขอ้ 
ดา้นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategy : S5) พบว่าเป็นจุดแข็ง 2 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ ดา้นแบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหาร (Style : S6) พบว่าเป็นจุดแขง็ 5 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ ดา้นวิสัยทศัน์/ค่านิยมร่วมในหน่วยงาน (Shared Values :S7) 
พบว่าเป็นจุดแขง็ 2 ขอ้ จุดอ่อน 4 ขอ้ สรุปเมืÉอพิจารณาการวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มในภาพรวมพบว่า เป็นโอกาส 20 ขอ้ 
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อุปสรรค 26 ขอ้ และเป็นจุดแข็ง 34 ข้อ จุดอ่อน 36 ข้อ หลังจากนัÊนนาํผลทีÉได้ไปดาํเนินการจัดทาํ SWOT Matrix 
Analysis เพืÉอสร้างกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ต่อไป  
ตอนทีÉ 2 ผลการสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จากการวิเคราะห์
สภาพแวดลอ้ม และการทาํ SWOT Matrix Analysis นาํไปสู่การกาํหนดทิศทางสถานศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ซึÉ งประกอบดว้ย
การกาํหนดวิสัยทศัน์ และพนัธกิจ ไดข้อ้มูลเพืÉอจัดสร้างกลยุทธ์การบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี ยนืยนัโดยการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) จากผูเ้ชีÉยวชาญ จาํนวน 14 คน ไดผ้ลการวิจยัดงันีÊ   
วิสัยทัศน์ (Vision) : โรงเรียนเฉพาะทางดา้นดนตรีทีÉมีศกัยภาพ เป็นศูนยก์ลางทางการศึกษา 
ดา้นดนตรีของประเทศและภูมิภาคอาเซียน   
พันธกิจ (Missions) : 
1) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาและจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติและ 
มาตรฐานสากล  
2) พฒันาผูเ้รียนใหมี้คุณธรรมตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความรู้ 
ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษา  
3) เป็นศูนยพ์ฒันาศกัยภาพและศนูยก์ารเรียนรู้ดา้นดนตรีใหบ้ริการแก่สังคมและชุมชน  
4) พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนใหเ้ป็นนกัดนตรีทีÉมีคุณภาพ มีความเป็นเลิศดา้นดนตรี  
กลยทุธ์ (STRATEGIES) : 
1) ปรับเปลีÉยนระบบการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญั 
กบัโครงการ กิจกรรม ทีÉส่งเสริมพฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี   
2) ส่งเสริมการประกวดแข่งขนั และการแลกเปลีÉยนศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี ทัÊงใน 
ระดบัประเทศและระดบัโลก 
3) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลใหมี้ 
คุณภาพสู่มาตรฐานสากลบนพืÊนฐานความเป็นไทย 
4) เปลีÉยนแปลงสถานะโรงเรียนใหเ้ป็นโรงเรียนประจาํ และระบบการคดัเลือกนกัเรียนทีÉมี 
ความสามารถพิเศษดา้นดนตรีจากทั Éวประเทศ 
5) สร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพืÉอการศึกษาต่อ เพืÉอการมีงานทาํ และเพืÉอ 
ความเป็นเลิศทางดนตรี 
6) กาํหนดรูปแบบวิธีการพฒันาบุคลากรใหม่ ทัÊงการพฒันาผูบ้ริหาร ครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาทุกประเภท ให้เขา้ใจวตัถุประสงค์ของการจัดตัÊ งโรงเรียนและธรรมชาติของผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้น
ดนตรี   
ตอนทีÉ 3 ผลการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริม 
ความเป็นเลิศทางดนตรี  
ผลการศึกษาความเหมาะสมของกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
ดนตรีในภาพรวมพบว่า มีความเหมาะสม กลยทุธ์ทีÉมีความเหมาะสมมากทีÉสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทีÉ 1 ปรับเปลีÉยนระบบการ
จดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญักบัโครงการ กิจกรรม ทีÉส่งเสริม พฒันาศกัยภาพ
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ผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี และกลยทุธ์ทีÉ 5 สร้างภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพืÉอการศึกษาต่อ เพืÉอการ
มีงานทาํ และเพืÉอความเป็นเลิศทางดนตรี กลยทุธ์ทีÉมีความเหมาะสมน้อยทีÉสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทีÉ 2 ส่งเสริมการประกวด
แข่งขนั และการแลกเปลีÉยนศิลปวฒันธรรมดา้นดนตรี ทัÊงในระดบัประเทศ และระดบัโลก  
 ผลการศึกษาความเป็นไปไดข้องกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี 
ในภาพรวมพบว่า มีความเป็นไปได ้อยู่ในระดบัมาก กลยุทธ์ทีÉมีความเป็นไปไดม้ากทีÉสุด ได้แก่ กลยุทธ์ทีÉ 3 พฒันา
หลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผลใหมี้คุณภาพ สู่มาตรฐานสากลบนพืÊนฐาน
ความเป็นไทย กลยุทธ์ทีÉมีความเป็นไปไดน้้อยทีÉสุด ไดแ้ก่ กลยุทธ์ทีÉ 1 ปรับเปลีÉยนระบบการจัดสรรงบประมาณตาม
แผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยใหค้วามสาํคญักบัโครงการ กิจกรรม ทีÉส่งเสริม พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศ
ทางดนตรี  
อภิปรายผลการวิจัย 
1. กลยทุธ์ ปรับเปลีÉยนระบบการจดัสรรงบประมาณตามแผนปฏิบติัการของโรงเรียน โดยให้ความสําคญักบั
โครงการ กิจกรรม ทีÉส่งเสริม พฒันาศกัยภาพผูเ้รียนสู่ความเป็นเลิศทางดนตรี ซึÉ งผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคน คิดตรงกนั
ว่ามีความเหมาะสม ดว้ยการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี จาํเป็นตอ้งใชง้บประมาณเพืÉอการ
สร้างผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษดา้นดนตรีใหมี้ความเป็นเลิศ อาทิ อาคารสถานทีÉ อาคารประกอบ ห้องปฏิบติัการทาง
ดนตรี ฯลฯ ทีÉแตกต่างจากโรงเรียนทั Éวไป เครืÉองมือดนตรี ทัÊงดนตรีไทยและดนตรีสากล ทีÉมีคุณภาพรองรับการฝึกซ้อม 
และรองรับการประกวดแข่งขนัในเวทีระดบัโลก ตลอดจนรองรับการแลกเปลีÉยนศิลปวฒันธรรมในระดบันานาชาติ 
ค่าตอบแทนศิลปินแห่งชาติ วิทยากรหรือนกัดนตรีทีÉมีความเชีÉยวชาญเฉพาะเครืÉองมือทัÊงในประเทศและต่างประเทศ และ
ค่าใชจ่้ายอืÉนๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง ซึÉ งสอดคลอ้งกบัแนวทางการบริหารจดัการงบประมาณแบบใหม่ตามนโยบายของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน [17] และวิธีการจัดการศึกษาสําหรับผูมี้ความสามารถพิเศษ ในศตวรรษทีÉ 21 [18] 
ทัÊงนีÊ โรงเรียนจาํเป็นตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการระดมทรัพยากร ทัÊ งจากองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ Éน 
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบันสังคมอืÉน และจาก
ต่างประเทศ ตลอดจนการเกบ็เงินบาํรุงการศึกษาเพืÉอเป็นค่าใชจ่้ายในการจัดการเรียนการสอน ซึÉ งมุ่งเน้นหลกัสูตรทีÉมี
เนืÊอหาสาระมากกว่าปกติ การสอนดว้ยบุคลากรพิเศษ การสอนดว้ยรูปแบบหรือวิธีการทีÉแตกต่างจากการเรียนการสอน
ปกติ ภายใตก้ฎหมาย ประกาศ หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบติัทีÉกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัÊน
พืÊนฐานกาํหนดใหส้ามารถดาํเนินการได ้[19] 
 2. กลยทุธ ์สร้างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ทุกระดบั เพืÉอการศึกษาต่อ เพืÉอการมีงานทาํ และเพืÉอความเป็นเลิศ
ทางดนตรี ซึÉ งผูบ้ริหารสถานศึกษาทุกคนคิดตรงกนัว่ามีความเหมาะสม เป็นการประกนัคุณภาพของสถานศึกษาทีÉดีทีÉสุด 
ดว้ยจะทาํใหผู้เ้รียน ผูป้กครอง และประชาชนทั Éวไปมองเห็นความมั Éนคงในอนาคต  เกิดความเชืÉอมั ÉนในการทีÉจะส่งบุตร
หลานเขา้มาเรียน สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ [20] ทีÉกล่าวถึงการสร้างภาคีเครือข่าย เป็นส่วนหนึÉงของการบริหารเชิง
คุณภาพยคุใหม่ ทีÉเปิดโอกาสใหผู้ที้Éมีส่วนไดส่้วนเสีย เขา้มาร่วมรับผิดชอบความเป็นไปของสถานศึกษา และหากไดมี้
การประชาสัมพนัธ์ใหม้องเห็นถึงเส้นทางในอนาคตทัÊงการศึกษาต่อ และการประกอบอาชีพ ตลอดจนประสานความ
ร่วมมือจากทุกระดบัเพืÉอการส่งต่อผูเ้รียนทีÉมีศกัยภาพเหมาะสม [21] ย่อมเป็นประกนัคุณภาพของสถานศึกษาไดเ้ป็น
อยา่งดี   
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 3. กลยทุธ์ พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา กระบวนการจดัการเรียนการสอน การวดัผลประเมินผล ใหมี้คุณภาพสู่
มาตรฐานสากล บนพืÊนฐานความเป็นไทย ซึÉ งครูผูส้อนวิชาดนตรีมีความคิดเห็นว่ามีความเป็นไปไดม้ากทีÉสุด ดว้ยเป็น
เรืÉ องของการบริหารงานวิชาการ ซึÉ งเป็นเรืÉ องทีÉได้รับการกระจายอาํนาจจากกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน ใหส้ถานศึกษาดาํเนินการไดต้ามความเหมาะสม ทีÉเรียกว่าหลกัสูตรสถานศึกษา จึง
เป็นความรับผิดชอบโดยตรงของสถานศึกษา [22] สอดคลอ้งกบัขอ้เสนอของ [23] ทีÉว่าการออกแบบโครงสร้างหลกัสูตร
และจดัการเรียนการสอนควรเนน้การบูรณาการ เชืÉอมโยงองคค์วามรู้ ประยกุตใ์ชด้นตรีในกิจกรรมการเรียนการสอนใน
ขัÊนตอนทีÉเหมาะสม ตลอดจนการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทีÉส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี เพืÉอตอบสนอง
คุณลกัษณะของผูเ้รียนทีÉมีความสามารถพิเศษ ทีÉมีลกัษณะของการสร้างความรู้ดว้ยตนเอง ชอบคน้หาความทา้ทาย มี
แรงจูงใจภายใน มีความมั Éนใจในตนเอง และมีการกาํกบัตนเองทีÉดี [24] 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี  ควรจดัเตรียมขอ้มูลใหค้รบถว้น รอบดา้น นาํเสนอกลยทุธ์ทีÉ 
ได ้เป็นขอ้เสนอเชิงนโยบายต่อผูบ้ริหารระดบัสูง เพืÉอใหต้ระหนกัและเห็นความสาํคญัของการพฒันาความสามารถดา้น
ดนตรี อนัเป็นเอกลกัษณ์ของชาติ โดยมีขอ้เสนอเชิงนโยบายทีÉเร่งด่วน ดงันีÊ   
1.1 ควรมีการเปลีÉยนแปลงระบบการจดัสรรงบประมาณแบบเดิมจากตน้สังกดั ใหเ้หมาะสม เพียงพอ  
ครอบคลุมทุกองคป์ระกอบทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการบริหารจัดการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี โดยการเสนอให้
เป็นมติคณะรัฐมนตรี    
1.2 กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขัÊนพืÊนฐาน  ในฐานะตน้สังกดัทีÉ 
รับผิดชอบโดยตรง ควรกาํหนดเป็นแนวปฏิบติัทีÉชดัเจน ในการให้การสนับสนุนโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
ดนตรี จดัตัÊงหน่วยงานกลาง/องคก์รระดบัชาติ เพืÉอทาํหนา้ทีÉกาํหนดทิศทางหรือแนวทางในการส่งเสริมการศึกษาสาํหรับ
ผูมี้ความสามารถพิเศษทางดนตรี และทาํหนา้ทีÉเป็นตวักลางในการประสานความร่วมมือกบัหน่วยงานต่างๆ ทัÊ งภาครัฐ
และเอกชนเพืÉอใหเ้กิดความเป็นเอกภาพในการกาํหนดนโยบาย มิใหเ้กิดความซํÊ าซ้อน  
1.3 ควรมีการเปลีÉยนแปลงระบบการสรรหาผูบ้ริหาร และการกาํหนดกรอบอตัรากาํลงัครูดา้นดนตรี 
ใหเ้หมาะสมต่อการพฒันาสู่ความเป็นเลิศ ตลอดจนวางแผนการผลติบุคลากรดา้นดนตรีทีÉตอบสนองต่อความตอ้งการ
ของหน่วยงาน 
2. โรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี หรือโรงเรียนอืÉนทีÉมีความสนใจและมีความพร้อม สามารถนาํ 
กลยทุธ์การบริหารจดัการ จากการวิจยัไปใชเ้ป็นแนวทางในการขบัเคลืÉอนตามนโยบายดา้นการศึกษาทีÉตน้สังกดักาํหนด  
ปรับใชใ้หเ้ขา้กบับริบท สภาพแวดลอ้ม โดยการจัดทาํแผนกลยุทธ์ หรือแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบติั
การประจาํปี ทีÉสอดคลอ้งกบัแผนกลยทุธ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
3. ครูผูส้อนวิชาเฉพาะทางดนตรี หรือครูผูส้อนวิชาสามญัทั Éวไป ในโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทาง 
ดนตรี หรือโรงเรียนทั Éวไป สามารถนาํขอ้คน้พบในงานวิจัยนีÊ  ไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การพฒันา
แหล่งเรียนรู้  โดยปรับใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครัÊงต่อไป 
1. ควรมีการวิจยัเพืÉอการติดตามและประเมินผลการนาํกลยทุธ์การบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความ 
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เป็นเลิศทางดนตรี ไปใชใ้นการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 
2. ควรมีการวิจยัหรือศึกษาการสนบัสนุนเงินอุดหนุนรายหวัทีÉเหมาะสมกบัโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศ 
ทางดนตรี โรงเรียนวตัถุประสงคพ์ิเศษ และโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศดา้นอืÉนๆ  
3. ควรมีการวิจยัหรือศึกษารูปแบบการบริหารจดัการโรงเรียนส่งเสริมความเป็นเลิศทางดนตรี ทีÉประสบ 
ผลสาํเร็จจากโรงเรียนเฉพาะทางดา้นดนตรีในต่างประเทศ  
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